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BAB II 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
A. Identitas Program Studi Ekonomi Syariah 
Fakultas syariah telah baanyak mengalami  perubahan, dan  perubahan 
terakhir  yang terjadi  adalah  pada tahun 2002. Keputusan menejemen dan  
program D3 menejemen  perusahaan  menjadi  Fakultas  sendiri, yaitu 
Fakultas  Ekonomi.  Mulai  sejak  tahun itu, maka  pelaksanaan administrasi 
dan akademik terpisah dari  fakultas syariah. 
Perkembangan ilmu Ekonomi Islam yang  pesat  di Indonesia menuntut 
fakultas  Syariah  untuk  membuka jurusan  baru,  pada  tahun  akademik 
2002/ 2003 Fakultas  Syariah  secara  resmi  membuka  jurusan Ekonomi 
Islam (EI) Program Studi Ekonomi Perbankan  S1 yang lebih berbasis  
syariah, yaitu  dengan SK Menteri Agama RI no.EI/16/1998.
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1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Startegi Jurusan Ekonomi Syariah 
Visi 
Mewujudkan program studi Ekonomi Syari’ah sebagai program 
studi unggulan dalam melahirkan sarjana yang professional di bidang 
Ekonomi Syari’ah di dunia pada tahun 2023.18 
Misi 
Adapun misi dari program studi Ekonomi Syari’ah adalah sebagai 
berikut: 
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a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka melahirkan 
sumber daya manusia dalam ilmu ekonomi syariah yang berkualitas. 
b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu 
ekonomi dan keuangan syariah yang relevan dengan pembangunan 
nasional. 
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secra integral dalam 
bidang ekonomi dengan paradigm Syari’ah. 
d. Menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi.
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Tujuan 
Adapun tujuan dari program studi Ekonomi Syari’ah adalah 
sebagai berikut: 
a. Terlaksananya system pedidikan dan pengajaran yang mampu 
mengintegritaskan ilmu ekonomi dalam paradigm Syari’ah. 
b. Terlaksananya penelitian dan kajian di bidang ekonomi dan keuangan 
syariah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. 
c. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat untuk 
mewujudkan masyarakat yang madani dalam kerangka ekonomi 
syariah. 
d. Terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi untuk 
meningkatkan daya saing prodi Ekonomi Syari’ah. 
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Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 
a. Terwujudnya Sarjana Ekonomi Syariah yang memiliki ilmu 
pengetahuan tentang ekonomi syari’ah, soft skill dan live  skill yang 
memenuhi standar kebutuhan lapangan kerja di bidang lembaga 
keuangan syariah. 
b. Terwujudnya berbagai karya tulis yang dikembangkan dosen maupun 
mahasiswa Prodi Ekonomi Syari’ah yang memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan nasional. 
c. Terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan 
paradigm ekonomi syariah. 
d. Terwujudnya prodi Ekonomi Syari’ah sebagai center of excellence di 
kawasan dunia.
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2. Struktur Organisasi 
Adapun  Pimpinan  Struktural  Jurusan Ekonomi Syar’ah Fakultas / 
Syariah  dan  Hukum Periode 2019 – 2023 yaitu sebagai berikut:21 
Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Ekonomi Syari’ah 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau 
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